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同效力中止且在 2 年内未达到复效协议，保险人解除合同的（第 37 条）；（3）因投保人年龄误告
导致保险人解除合同的（第 32 条第 1 款）；（4）保险人因被保险人自杀不承担责任的（第 44 条
第 2 款）；（5）因被保险人故意犯罪致残或死亡，保险人不承担保险责任的（第 45 条）；（6）投




























































































































































定夫妻一方为受益人，应比照适用我国《婚姻法》第 18 条规定，遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产，为该 
方的个人财产，在离婚时归属该方。 
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